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LAS ESTELAS DEL SUROESTE COMO HITOS DE VIAS GANADERAS y 
RUTAS COMERCIALES 
POR 
MARISA R UIZ-GAL VEZ PRIEGO n 
EDUARDO GALAN DOMINGO (.0) 
RESUMEN Este trabajo plantea la interpretación de las Estelas del Suroeste no como tumbas, 
sino como hitos de referencia, visibles en el paisaje y que marcan recursos y vías de 
paso, necesarios para quienes, como ganaderos y comerciantes, se desplazen por el 
territorio. Muchas de ellas parecen emplazarse en la intersección de dos zonas ecoló-
gicas complementarias, e incluso marcar límites territoriales. 
ABSTRACT This paper is concerned with the Stelae of Southwest Spain. Tradicionally, they have 
been associated with tombs, but we propase here to consider thcm as landmarkcrs, 
recognizable in the landscape, and signalling resources and routes. They scem to be 
located at the edge of two complementary ecological zones, and they even mark 
territorial boundaries. This view is coherent with the importance that cattle and trade 
had in the economy of this time. 
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INTRODUCCION 
Las estelas decoradas o de guerrero son uno de los elementos más representativos del Bronce 
Final de la región suroccidental de la Península Ibérica. A partir el primer y magnífico Corpus 
realizado por Almagro Basch (1966), repetidos ensayos (Pingel, 1974; Varela y Pinho, 1977; Almagro 
Garbea, 1977; Barceló, 1989) han analizado desde distintas ópticas su carácter formal y la combina-
ción de atributos con una visión evolutiva que atribuía por lo general una mayor antigüedad a 
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